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BAB V 
SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 
 
5.1 Simpulan 
Setelah melakukan penelitian evaluasi kelayakan media praktikum Trainer 
Mikrokontroler Modular , dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Trainer Mikrokontroler Modular dinyatakan sangat layak oleh ahli 
materi dan ahli media dan dapat digunakan sebagai media praktikum 
mikroprosesor di Departemen Pendidikan Teknik Elektro FPTK UPI 
Bandung.  
2. Trainer Mikrokontroler Modular mendapatkan respon sangat layak dari 
mahasiswa atau pengguna. 
5.2. Implikasi 
Trainer mikrokontroler modular dapat digunakan sebagai media 
pembelajaran praktikum mikrokontroler  agar pengguna menjadi lebih terbuka 
dalam menanggapai tuntutan perkembangan teknologi khususnya dalam bidang 
mikrokontroler. Trainer mikrokontroler modular ini berguna dalam pembelajaran 
dengan cara menunjukkan fungsinya dalam penerapan pada teknologi dalam 
kehidupan sehari-hari. 
5.3. Rekomendasi 
Penelitian lebih lanjut juga dapat dilakukan untuk mengukur tingkat 
kelayakan maupun tingkat  motivasi pengguna dalam hubungannya dengan 
implementasi Trainer mikrokontroler modular. 
 
